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HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN 
NUTRISI TERHADAP STATUS GIZI ANAK TODDLER DI DESA 
GONILAN 
 




Toddler adalah anak usia 1 sampai 3 tahun. Pemberian nutrisi yang benar dan 
seimbang dapat menjadikan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan 
optimal, sebaliknya bila anak kekurangan asupan gizi dapat menyebabkan gizi 
kurang dan buruk. Begitu juga yang terjadi di desa Gonilan masih terdapat anak 
yang mempunyai status gizi kurang dan gizi buruk. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang pemberian nutrisi terhadap 
status gizi anak toddler di desa Gonilan. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskripstif analitik dengan pendekatan cross  sectional. Populasi penelitian adalah 
ibu yang memiliki anak yang berusia 1-3 tahun (toddler) dan sampel sebanyak 55 
orang dengan teknik simple random sampling. Instrument penelitian berupa 
kuesioner pengetahuan, timbangan dacin dan mikrotoa. Teknik analisis data 
menggunakan uji Chi Square. Hasil ini menyimpulkan bahwa: (1) pengetahuan 
ibu terhadap pemberian nutrisi anak toddler di desa Gonilan  sebagian besar dalam 
kategori sedang, yaitu sebesar 29 (53%), (2) satus gizi anak toddler di desa 
gonilan sebagian besar adalah normal sebesar 33 (60%), dan (3) terdapat 
hubungan antara pengetahuan ibu tentang pemberian nutrisi dengan status gizi 
pada anak toddler di desa gonilan. 
 
 





THE RELATION OF MOTHERS INSIGHT ABOUT GIVING 
NUTRITION TO NUTRITIONS STATUS OF TODDLER IN GONILAN 
VILLAGE 
 
By : Fitri Nur Anto 
 
Abstract 
Toddler is a child between 1-3 years old. Giving nutrition and diet 
adequately cause children grow and develop optimumly, whereas if the child lack 
of nutrition, it cause malnutrition. In the gonilan village there are children who 
have lack of nutrition status and malnutrition. This research aimed to know 
relation between mothers insight about giving nutrition to the nutritions status of 
toddler at gonilan village. This research was analytic descriptive with approach 
of cross sectional. The sample 55 mothers whose child age 1-3 years (toddler) 
which is taken by simple random sampling. The instrument were questionaire, 
weighbeam weighing-machine and microtoise. The results were: (1) the mothers 
insight about nutrition of toddler in gonilan this of in medium 29 (53%), (2) 
nutrition status of toddler in gonilan most of was normal 33 (60%), and (3) there 
was relation between mothers insight about giving nutrition with nutritions status 
of toddler in gonilan village. 
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